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Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi 
Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas 
Wilayah terhadap Belanja Modal (Studi empiris pada Kabupaten/Kota se-Jawa 
Tengah)”. Adapun tujuannya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam 
mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, pendapatan asli 
daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran, dan luas wilayah terhadap belanja modal 
guna meningkatkan pelayanan publik dalam transparasi Pemerintah Daerah. 
Penelitian ini meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, 
pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran, dan luas wilayah 
terhadap belanja modal. 
Penelitian ini mengambil sampel 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat analisis yang 
digunakan dalam penelitian in adalah regresi berganda. 
Berdasarkan analisis uji-t diketahui bahwa dana alokasi umum secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Pertumbuhan ekonomi, 
pendapatan asli daerah, SILPA, dan Luas Wilayah secara parsial tidak 
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Tengah. Namun secara simultan (uji F) Pertumbuhan ekonomi, 
dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, SILPA, dan Luas Wilayah secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 
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